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Дипломная работа: 86 стр., 14 рисунков и схем, 16 таблиц, 
32 использованных источника 
ВНЕШНЯЯ СРЕДА, КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИН-
НОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
Цель дипломной работы - изучить влияние факторов внешней среды на 
инновационную деятельность компании ООО «Эрнст энд Янг» и разработать 
рекомендации для совершенствования деятельности предприятия. 
Объект дипломного исследования - аудиторская компания ООО «Эрнст 
энд Янг». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Дать теоретическое обоснование влияния внешней среды на 
инновационную деятельность предприятия. 
2. Проанализировать финансовое состояние предприятия и текущий 
уровень инновационного развития. 
3. Оценить конкурентоспособность и инновационный потенциал 
анализируемого предприятия после проведения мероприятий по повышению 
конкурентоспособности. 
4. Провести обоснование новой должности для внедрения проекта. 
В процессе исследования применялись статистические, аналитические 
методы и методы индукции. 
Элементом новизны полученных результатов является внедрение нового 
метода работы, который повышает имидж предприятия и активно влияет на по-
вышение его конкурентоспособности. 
Область возможного практического применения результатов - предприя-
тия, оказывающие консультационные и аудиторские услуги. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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